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2000 MIDWEST MEN'S COLLEGIATE XC CHAMPIONSHIPS 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K ON 9/16/200 AT 12:45:00 Weather: 
TEAM SCORE SUMMARY Printed: 9/16/ 00, 2:06 PM 
Rank Team Team Score 1 2 3 4 5 6 7 
-I 1 CALVIN COL, Ml 70 7 ! 10 11 14 2a I 368 458 ' 
I 2 NORTH CENTRAL COL, IL 73 1 I 8 I 17 J 21 26 i 378 388 
3 WISC-OSHKOSH 115 518 638 
I 4 WISC-WHITEWATER 136 12 I 16 23 25 1 60 668 758 i 
1 5 WAYNE ST UNIV, Ml 208 15 I 18 s2 I 56 I 67 , 68B 77B 
I 6 WISC-PLATIEVILLE 237 5 i50 j 58 I 59 I 65 i 102s 114s 
J 7 1 DEPAUL UNIV, IL 283 6 27 ; 44 99 I 107 j 125B ; 156B 
I 8 SIU-CARBONDALE 286 31 : 34 40 83 98 I 1128 1338 
j 9 ; MICHIGAN TECH 292 39 ; 55 62 i 64 72 I 858 126B 
I 10 CEDARVILLE UNIV, OH 309 22 ., 41 71 i 74 I 101 1098 1238 
[__ _ 1 _1 -+---IN_D_I_A_NA_ W_E_S_L_EY_A_N_ u _ _ -t-_3_2_1 _.,.____4_2_+--1 _47_ -i- _ 7_0--t_7_8_+--_84_ +! _._93_8---;1_ 108_ 8~ 
j 12 i WISC-PARKSIDE 346 19 I 57 76 1 94 100 I 1048 I 1068 I 
I 13 PARKLAND CC, IL 358 33 I 49 89 I 91 j 96 1168 I 1188 I 
1 14 I LANSING COM COL, Mi 375 46 / 73 , 79 80 97 1178 121B l 
i 14 OAKLAND UNIV, Ml 375 29 1 53 86 I 92 115 I 1198 I 1368 
I 16 MCKENDREE COL,IL 489 3 j 48 J 141 ! 148 149 
17 CORNERSTONE UNIV, Ml 495 9 j 82 j 103 150 j 151 1608 J 1756 ! 
I 18 1 BELOIT COLLEGE, WI 548 2 i 127 i 131 142 146 [ 1778 ' 1838 
i 19 ! LAWRENCE UNIV, WI 561 3-Q i 61 j 88 185 197 I 207B 2108 I 20 j WISC-GREEN BAY 642 95 I 113 f 134 ! 135 165 167B 1808 / 
21 ! ILUNOIS-CHICAGO 668 105 I 124 ! 139 145 : 155 163B ! l 
: 22 ! ST MARY'S U, MN 682 90 i 122 144 I 158 168 i 172B 1 1898 [ 
r 23 1 NORTHWESTERN coL.MN 6..96 54 1 138 157 1 159 1 188 2oss 
24 1 MT ST CLARE COL, IA 710 43 I 120 I 162 i 192 193 f 204B I 206B 
I 25 l SOUTH SUBURBAN CC, IL 722 111 i 128 ' 152 161 170 ! I 
I 26 ST NORBERT COL, WI 755 129 I 140 147 '. 166 , 173 178B 1948 
I 27 ! CARROLL COL, WI 768 13 1 182 186 i 187 l 200
1 
'. 21 BB ': 225B i 
~ --S- P_R_I-NG_ A_R_B_O_R_C_O_L_,M_! _ _., __ 77_,2_-t--130-: 143 ; 154 ;169 176 1799 l 1908 
j 29 MOTI COM COL, Ml 776 87 i 110 164 ! 203 212 219B 
I 30 MILW SCH/ENG 795 69 / 132 / 195 1 198 201 2118 1 2148 
' 31 NORTHLAND BAPTIST, W! 922 81 ; 184 / 213 I 220 224 , ' 
32 ROBERTMORRISCOL, IL 929 137 ! 153 ! 208 / 215 I 216 ! 2238 I l 
! 33 OLIVET COL, Ml 947 171 I 174 J 191 i 202 209 i 2178 222B 
L 34 / ILUNOIS INSTTEC_H ___ ..__10_2_3 __,.__1_6_1 _~~ ; 221 ~ j 2278 : / 
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2000 MIDWEST MEN'S COLLEGIATE XC CHAMPIONSHIPS 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K ON 9/16/2000 AT 12:45:00 Weather: 
PLACE 
O.A. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BY FINISH 
NAME 
0 24: 54 
2 0 24: 57 
3 0 25: 13 
4 1 25: 18 
5 2 25: 18 
6 3 25: 26 
7 4 25: 29 
8 0 25: 29 
9 5 25: 33 
10 6 25: 34 
11 7 25 : 35 
12 8 25: 36 
13 0 25: 37 
]4 9 25: 39 
15 10 25: 41 
16 0 25: 43 
17 11 25: 44 
18 0 25: 45 
19 12 25:46 
20 13 25: 48 
21 14 25: 48 
22 15 25: 49 
23 16 25:51 
24 17 25: 58 
25 18 26: 01 
26 19 26: 04 
27 20 26: 07 
28 21 26: 14 
29 22 26: 16 
30 23 26: 17 
31 0 26: 18 
32 24 26: 22 
33 0 26: 26 
34 25 26: 27 
35 26 26: 28 
36 27 26: 28 
37 28 26: 29 
38 29 26: 29 
39 30 26: 30 
40 31 26: 30 
41 32 26: 32 
42 33 26: 32 
43 34 26: 35 
44 35 26: 36 
45 36B 26: 38 
46 37B 26: 38 
47 38B 26: 39 
48 39 26: 39 
49 0 26: 40 
50 40 26: 42 
505 KENNETH KOECH 
516 JERE?vfY PARKS 
495 TIM KELLER 
250 TIM MCCOSKEY 
106 ZAC FREUNDENBURG 
196 TERRY FARRELL 
344 PHIL KESKINEN 
503 RY AN MEISSEN 
411 MIKE SCHMITZ 
4 ERIC GIANDELONE 
126 PAUL PETERSEN 
245 JERENfY BORLING 
496 JOSH SPIKER 
429 JOEL DAVID 
117 DAN HOEKSTRA 
492 MATT DUNLAVY 
119 JOEL KLOOS1ER 
502 ROBERT HYDE 
374 JEREM\1 BURKS 
418 ADAM BROTEN 
116 CAMERON HARRISON 
392 NICK ALLEN 
377 PAT FRASCONE 
259 GREGORY TARGOSZ 
401 JOE VERELLEN 
365 JOE DONNERBAUER 
342 ABE IvlENDOZA 
255 ED RIEGERT 
141 SERGIO REYES -
380 PAT GAYNOR 
493 COLIN STEELE 
349 WES SHAUGNNESSY 
515 NICK SELBO 
384 RILEY KEHOE 
257 BRIAN SCOTT 
8 LUIS SAMAYOA 
124 J MOMANY-PFRUENDER 
20 KlJRT BRINK.ER 
181 PETER LEVI 
45 JOE ZEIBERT 
340 PAUL CHELLEVOLD 
293 JACKSON JOHNSON 
39 CHRISTOPHER OWEN 
348 JON PETERSON 
122 KRIS KOSTER 
253 BRYAN PIEPER 
256 JASON ROGERS 
203 ROB MITCHELL 
485 SHANE CARR 
35 RYAN HAUSER 
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Printed: Sat, Sep 16, 2000, 2:07 PM 
YR 
0 OPEN 
0 OPEN 
0 MADISON, W[ 
4 NORTH CENTRAL COL, IL 
0 BELOIT COLLEGE, WI 
4 MCKENDREE COL,IL 
3 WISC-OSHKOSH 
0 OPEN 
4 WISC-PLA ITEVILLE 
0 DEPAUL UNIV, IL 
4 CAL VIN COL, MI 
3 NORTH CENTRAL COL, IL 
0 MADISON, WI 
I CORNERSTONE UNIV, MI 
3 CAL VIN COL, MI 
0 MILWAUKEE, WI 
I CAL VIN COL, MI 
0 OPEN 
4 WISC-WHITEWATER 
3 CARROLL COL, WI 
3 CAL VIN COL, MI 
2 WAYNE ST UNIV, MI 
4 WISC-\\lHJTEW ATER 
2 NORTH CENTRAL COL, IL 
2 WA Th1E ST UNIV, MI 
I WISC-PARK.SIDE 
4 WISC-OSHKOSH 
4 NORTH CENTRAL COL, IL 
3 CEDARVILI:.E UNIV, OH 
3 WISC-WHITEWATER 
0 MADISON, WI 
3 WISC-OSHKOSH 
0 OPEN 
2 WISC-WHIIBWATER 
4 NORTH CENTRAL COL, IL 
0 DEPAUL UNIV, Il~ 
3 CAL VIN COL, Ml 
3 OAKLAND UNIV, MI 
4 LAWRENCE UNIV, W1 
3 SIU-CARBONDALE 
4 \\>1SC-0SHKOSH 
2 PARKLAND CC, IL 
4 SIU-CARBONDALE 
3 WISC-OSHKOSH 
1 CAL VIN COL, MI 
4 NORTH CENTRAL COL, IL 
3 NORTH CENTRAL COL, IL 
4 MICHIGAN TECH 
0 KENSOHA; WI 
2 SIU-CARBONDALE 
PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 16, 2000; 2: 07 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
51 41 26: 43 142 STEVE W AKEFlELD ~ 4 CEDARVILLE UNIV, OH 
52 42 26: 43 161 JASON MILLER 4 INDIANA WESLEY AN U 
53 43 26: 44 237 ANDREW GRODECKI 3 MT ST CLARE COL, IA 
54 44 26: 45 10 LARRY VONCKX 0 DEPAUL UNIV, IL 
55 45B 26: 46 111 PETE ARMS1RONG 2 CAL VIN COL, MI 
56 0 26: 47 494 MATT GROOSE 0 MADISON, WI 
57 0 26: 47 260 JEFF WEIGEL 4 NORTH CENTRAL COL, IL 
58 46 26: 47 168 RYAN BROGAN 2 LANSING COM COL, MI 
59 47 26: 48 163 SYD NICHOLSON 4 INDIANA WESLEYANU 
60 48 26: 49 201 MICHAEL TOMLIN 2 MCKENDREE COL,IL 
61 0 26: 49 112 TIM AVERY 1 CAL VIN COL, MI 
62 49 26: 50 296 GARY PARQUETTE 2 PARKLAND CC, IL 
63 50 26: 52 405 MIKE HELING 4 WISC-PLATTEVILLE 
64 51B 26: 52 352 EAMAN MCKENNA 2 WISC-OSHKOSH 
65 0 26: 53 254 KEVIN RAFFERTY) 4 NORTH CENTRAL COL, IL 
66 52 26: 53 395 JOSH BURT 2 WAYNE ST UNIV, MI 
67 0 26: 55 462 JOHN COLLET 0 MAZON, IL 
68 0 26: 57 252 CHRISTOPHER PELZ 2 NORTH CENTRAL COL. IL 
69 0 26: 57 246 DAN HART 3 NORTH CENTRAL COL, IL 
70 53 27: O! 24 BRANDON FISK ] OAKLAND UNIV, MI 
71 54 27: 03 268 STEPHEN DYKSTRA 3 NORTHWESTERN COL,MN 
72 55 27: 03 205 MIKE RUSNELL 4 MICHIGAN TECH 
73 56 27: 03 397 RYAN MOLLOY 2 WAYNE ST UNIV, MI 
74 57 27: 04 372 DAVEY PLACE 3 WISC-PARKSIDE 
75 58 27: 05 408 BRIAN MCINTYRE 4 WISC-PLATTEVILLE 
76 59 27: 07 415 msTIN WELLS 4 WISC-PLATTEVILLE 
77 60 27: 08 389 ANDY RUFF ALO 3 WISC-WHITEWATER 
78 61 27: 08 185 ERIC DAVIS 3 LAWRENCE UNJV, WI 
79 0 27: 08 487 GREGORY FEUCHT 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
80 62 27: 09 207 BEN SCHADT 4 MICfilGAN TECH 
81 63B 27: 10 347 TOM OLDEJ\H3URG .., WiSC-OSHKOSH _, 
82 0 27: 10 114 MATI EDWARDS l CAL VIN COL, MI 
83 64 27: 11 206 GEORGE morn 2 MICHIGAN TECH 
84 65 27: 11 416 TIM WILLCOX 4 WISC-PLATTEVILLE 
85 66B 27: 11 383 CULLEN KEHOE 4 WISC-WHITEWATER 
86 0 27: 12 514 CHRISTOPHEN MARTIN 0 OPEN 
87 67 27: 12 400 CHARLIE ST AMBOULIAN 1 WAYNE ST UNIV, MI 
88 68B 27: 13 394 MIKE BUSLEPP 1 WAYNE ST UNIV, :MI 
89 69 27: 14 222 MATT VANBEEK 3 MIL W SCH/ENG 
90 0 27: 15 358 MlKB WEHRLEY 1 WISC-OSHKOSH 
91 70 27: 16 160 TIM MEIER 2 INDIANA WESLEY AN U 
92 71 27: 16 139 EDDIE NEHUS 4 CEDARVILLE UNIV, OH 
93 72 27: 17 204 KEVIN PLINE 2 MICHIGAN TECH 
94 73 27: 18 177 SHAW WALKINGTON 1 LANSING COM COL, MI 
95 74 27: 19 133 ALAN BRUDER 2 CEDARVILLE UNIV, OH 
96 75B 27: 20 379 TYLER FYOCK 1 WISC-WHITEWATER 
97 0 27: 21 118 ABE HUYSER-HONIG 1 CAL VIN COL, MI 
98 76 27: 22 366 FREDDY GARCIA 4 WISC-PARKSIDE 
99 0 27: 25 497 JOE MARKS 0 PLATTEVILLE, WI 
100 77B 27: 26 393 CHRIS BURNS 2 WAYNE ST UNIV, MI 
101 0 27: 26 396 BRIAN GOODWIN 1 WAYNE ST UNIV, MI 
102 0 27: 27 341 JEREMY HAFEMANN 4 WISC-OSHKOSH 
103 78 27: 27 155 TODD HAWKINS 1 INDIANA WESLEY AN U 
104 0 27: 28 128 DAVID RITSEMA 3 CAL VIN COL, MI 
105 0 27: 28 346 MIKE MEINHOLZ 3 WISC-OSHKOSH 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 16, 2000, 2:07 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
106 0 27: 28 248 JAY JOHNSON 2 NORTI-I CENTRAL COL, IL 
107 79 27: 29 173 MIKE GRAY I LANSING COM COL, MI 
108 80 27: 30 167 ZEEK COOLEY 2 LANSING COM COL, MI 
109 81 27: 30 261 STEPHEN CONLEY 4 NORTHLAND BAPTIST, WI 
110 82 27: 33 430 PRESTON GREY 
" 
CORNERSTONE UNIV, MI ,_ 
111 83 27: 34 40 1RA VIS PRESSLER 2 SID-CARBONDALE 
112 84 27: 34 156 KYLE HORNER 1 INDIANA WESLEYANU 
] 13 85B 27: 35 202 KARL WALCZAK 2 MICIDGAN TECH 
114 0 27: 35 354 PAT SEGER 2 WISC-OSHKOSH 
115 86 27: 36 30 LUKE WILLIAMS l OAKLAND UNIV, :MI 
116 87 27: 36 230 JOSH KLEIN 2 MOTI COM COL, :MI 
117 88 27: 38 182 JOSH CROSS 4 LAWRENCE UNIV, WI 
118 89 27: 38 292 ROBERT HANNERS 2 PARKLAND CC, IL 
119 90 27: 38 300 JOE TI-IOMPSON 4 ST MARY'S U, MN 
120 91 27: 39 299 MATI WIDHALM 2 PARKLAND CC, IL 
121 0 27: 39 129 MATT SICILIA 4 CAL VIN COL, MI 
122 0 27: 39 504 ROBERT BLOCK 0 OPEN 
123 92 27: 40 22 KEVIN DONOVAN 3 OAKLAND UNIV, MI 
124 93B 27: 40 159 SAM MAINDI 2 INDIANA WESLEY AN U 
125 94 27: 40 362 PAT BARON 2 WISC-PARK SIDE 
126 95 27: 41 57 VICTOR VILAR 3 WISC-GREEN BAY 
127 96 27: 41 291 TOM HANNAH 1 PARKLAND CC, TL 
128 0 27: 42 351 NICK KONOPA 2 WISC-OSHKOSH 
129 0 27: 43 398 ANDY RAUPP 3 WAYNE ST UNIV, MI 
130 97 27: 44 170 DAVE HART 2 LANSING COM COL, MI 
131 0 27: 45 484 SHAWN BUR\VELL 0 KENSOHA, WI 
132 98 27: 46 44 ANDREW W ARNSING 2 SIU-CARBONDALE 
133 99 27: 46 7 DARSHAN PATEL 0 DEPAUL lJNIV, IL 
134 100 27: 47 367 SHANE GILLESPIE 2 WISC-PARK.SIDE 
135 101 27: 47 140 DAN PLAATJE 3 CEDARVILLE UNIV, OH 
136 102B 27: 48 406 RYAN KLEIMENHAGEN 1 WISC-PL A TfEVILLE 
137 0 27: 48 251 JEREMY NUUK 4 NORTH CENTRAL COL, IL 
138 I03 27: 50 428 NATE CLASON 4 CORNERSTONE UNTV, MI 
139 104B 27: 51 370 JASON MEEKMA 2 WISC-PARKSIDE 
140 105 27: 52 15 TRISTAN ROCHE 1 ILLINOIS-CHICAGO 
14] 106B 27; 53 371 QUINN NEWTON 1 WISC-PARKS IDE 
142 I07 27: 53 9 KIM TRIEU 0 DEPAUL UNIV, IL 
143 0 27: 53 390 JOHN lSTREBLOW 1 WISC-WHITEWATER 
144 108B 27: 54 162 DAN MOYER 1 INDIANA WESLEY AN U 
145 109B 27: 54 137 KEN LOESCHER 
_ .. 4 CEDARVILLE UNIV, OH 
146 llO 27: 55 229 KEN BAXENDALE 2 MOTI COM COL, Ml 
147 0 27: 57 399 RAJ SINGH 4 WAYNE ST UNIV, MI 
148 0 27: 58 368 DA VE HERRICK 4 WISC-PARKSIDE 
149 1 I 1 27: 59 326 JUSTIN SMOLINSKI 2 SOUIB SUBURBAN CC, IL 
150 0 27: 59 471 GRANT BAGANZ 0 KENOSHA,WI 
151 0 28: 00 361 KRIS BORCHARDT 3 WISC-OSHKOSH 
152 112B 28: 01 36 SHANE KELLY 2 SID-CARBONDALE 
153 0 28: 01 378 JUSTIN FREY 3 WISC-WHITEWATER 
154 113 28: 02 55 CHUCK NOWACKI 4 WISC-GREEN BAY 
155 0 28: 02 157 DAVID LARSON 2 INDIANA WESLEYANU 
156 ll4B 28: 03 417 RY AN ZELLNER 4 WISC-PLATTEVILLE 
157 0 28: 03 121 DAN MAYS 4 CAL VIN COL, MI 
158 0 28: 04 343 BRADY ANDERSON 3 WISC-OSHKOSH 
159 115 28: 04 31 MIKE WITHEE 2 OAKLAND UNIV, Ml 
160 0 28: 05 488 DAN HYLAND 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
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PLACE RUNNERS BY FINISH ,
0 rinted: Sat, Sep 16, 2000, 2: 07 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
161 0 28: OS 244 MATTIIBW BAUM 2 NORTH CENTRAL COL, IL 
162 0 28: 06 127 JOEL REASONER 1 CAL VIN COL, MI 
163 116B 28: 06 294 PHIL LAWLESS 1 PARKLAND CC, IL 
164 117B 28: 06 166 DOUG HARGER 2 LANSING COM COL, MI 
165 ll8B 28: 07 298 JERE1\.1Y SMITH 1 PARK.LAND CC, IL 
166 119B 28: 10 26 SCOTT KINCZKOWSKI 3 OAKLAND UNIV, 'MI 
167 0 28: 12 356 JASON FAST 1 WISC-OSHKOSH 
168 120 28: 12 240 CARLOS MARTINEZ 1 MT ST CLARE COL, IA 
169 121B 28: 12 175 JEC WILLIAMSON 1 LANSING COM COL, MI 
170 122 28: 13 308 KEVIN SCHEMENAUER 2 ST MARY'S U, MN 
171 0 28: 14 132 TIM VANHAITSMA 1 CAL VIN COL, MI 
172 0 28: 15 369 CHRIS HUDSON 2 WISC-PARKSIDE 
173 0 28: 16 491 FOREST TRACY 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
174 0 28: 17 164 TED RANDALL 4 INDIANA WESLEYANU 
175 0 28: 18 288 MATT ABBOTT 2 PARK.LAND CC, IL 
176 l23B 28: 19 144 JUSTIN GERBER 3 CEDARVILLE UNIV, OH 
177 124 28: 19 16 JOHN SIMON ,, ILLINOIS-CID CA GO .) 
178 0 28: 19 489 ALEX MAY 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
179 0 28: 20 174 MATT ANDERLY 1 LANSING COM COL, MI 
180 0 28: 20 123 RYAN MALOTT I CAL VIN COL, MI 
18i 125B 28: 21 2 RICK BRITTON 0 DEPAUL UNIV. IL 
182 126B 28: 21 210 MICAH HOW ARD 1 MICIDGAN TECH 
183 0 28: 23 517 BRIAN ECCLES 0 OPEN 
184 0 28: 26 171 DAVE IMBER 2 LANSING COM COL, MI 
185 0 28: 26 345 CHRIS MCKENNA 3 WISC-OSHKOSH 
186 0 28: 26 282 NICK LANDRY I OLIVET NAZARENE U, IL 
187 0 28: 27 143 JUSTIN WHIT AKER 2 CEDARVILLE UNTV, OH 
188 127 28: 28 107 JOE HALL 0 BELOIT COLLEGE, WI 
189 128 28: 29 322 JUAN CARRILLO 1 SOUTH SUBURBAN CC, IL 
190 0 28: 29 360 BRAD TIIBYERL 3 WISC-OSHKOSH 
191 129 28: 30 319 JAKE REMITZ 1 ST NORBERT COL WI 
192 130 28: 30 332 ENOCH GREEN I SPRING ARBOR COL,MI 
193 0 28: 31 138 JOSH MARK ~ r- - 2 CEDARVILLE UNIV, OH 
!94 () 28 : 32 136 JASON GRAY 
___ ...,_
-· 2 CEDARVILLE UNIV, OH 
195 13] 28: 32 108 DAN ROCKWELL 0 BELOIT COLLEGE, WI 
196 0 28: 34 120 CASEY KOOPMANS 1 CAL VIN COL, MI 
197 0 28: 34 169 PAT WEHERMAN 2 LANSING COM COL, MI 
198 132 28: 35 228 JOSH WITILIEFF 3 MIL W SCH/ENG 
199 133B 28: 36 37 ROSS MOORE I SIU-CARBONDALE 
200 0 28: 37 388 JASON OLSON 2 WISC-WIDTEWATER 
201 0 28: 38 113 KYLE CARRICK 1 CAL VIN COL, MI 
202 0 28: 38 402 LUKE BOEHNLEIN 2 WISC-PLA TI'EVILLE 
203 134 28: 42 49 ANDY BONNESS 3 WISC-GREEN BAY 
204 135 28: 42 47 ANDY BEUSTER 1 WISC-GREEN BAY 
.205 0 28: 47 165 MATT SNEED 2 INDIANA WESLEY AN U 
206 0 28: 48 385 JON KELLY 1 WISC-WHITEWATER 
207 136B 28: 48 28 BRETT QUANTZ 1 OAKLAND UNIV, Mi 
208 137 28: 49 437 JUAN FINDLEY 2 ROBERTMORRIS COL, IL 
209 138 28 = 50 267 RICH BIERY 2 NORTHWESTERN COL.MN 
210 139 28: 50 13 LEE FOSS 3 ILLINOIS-CHICAGO 
211 0 28: 51 130 MARK LUBBERS 1 CAL VIN COL, MI 
212 140 28: 51 321 ADAM SMIT 2 ST NORBERT COL, WI 
213 0 28: 52 490 JIM REARDON 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
214 0 28: 53 25 MARK JENKINS 3 OAKLAND UNIV, MI 
215 141 28: 54 199 JAMES MEYERS 1 MCKENDREE COL,IL 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 16, 2000, 2: 07 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
216 0 28: 54 478 TC DEWITT 0 KENOSHA, WI 
217 142 28: 55 105 JUSTIN DODD 0 BELOIT COLLEGE, WI 
218 0 28: 57 213 JEFF BOWDEN 2 MICIDGAN TECH 
219 0 28: 59 178 JOSH RADABAUGH 1 LANSING COM COL, Ml 
220 143 28: 59 335 NOAH KAMPER 2 SPRING ARBOR COL,MI 
221 144 29: 02 306 B.J. KLENKE 2 ST MARY'S U, MN 
222 145 29: 03 19 DON TAYLOR 2 ILLINOIS-CID CA GO 
223 146 29: 03 103 SAMUEL BLAKE 0 BELOIT COLLEGE, WI 
224 147 29: 04 316 PETE LA VIOLETTE 2 ST NORBERT COL; WI 
225 148 29: 04 200 HILLARY RONO 1 MCKENDREE COL,IL 
226 149 29: 04 195 JEREMIAH EYE 4 MCKENDREE COL,IL 
227 150 29: 05 434 NATE VAN HOLTEN 4 CORNERSTONE UNIV, MI 
228 151 29: 05 436 JURAJ ZARA TNANSKY 2 CORNERSTONE UNIV, MI 
229 0 29: 05 295 JUAN OLIVAREZ 2 PARKLAND CC, IL 
230 0 29: 06 477 SHANE WITTE 0 KENOSHA, WI 
231 0 29: 07 154 NATHAN HARRIS 3 INDIANA WESLEY AN U 
232 0 29: 08 32 GABE WORDELL 2 OAKLAND UNIV, MI 
233 0 29: 08 404 CHRIS HASS 4 WISC-PLATTEVILLE 
234 152 29: 10 327 BRIAN SOWA 2 SOUTH SUBURBAN CC, IL 
235 0 29: 13 466 BART VISSER 0 TRINITY CHRISTIAN COL, IL 
236 0 29: 14 134 PHILLIP COOLEY 
----
1 CEDARVILLE UNIV, OH 
237 153 29: 16 438 JOSE MARROQU1N 2 ROBERTMORRIS COL, IL 
238 0 29: 18 29 DAVE RENNE OAKLAN"'D UNIV, MI 
239 0 29: 18 414 ERIC TEIGE 3 WISC-PLATTEVILLE 
240 0 29: 18 363 RYAN BURWELL 2 WISC-PARKSIDE 
241 154 29: 19 333 NATIION GREEN 4 SPRING ARBOR COL,MI 
242 () 29: 19 34 BRlA.N GRUDOWSKI 1 SIU-CARBONDALE 
243 0 29: 20 407 BEN MARX 2 WISC-PLA TTEVIl..LE 
244 155 29: 22 17 CHRIS ST Al\TLEY 4 ILLINOIS-CHICAGO 
245 0 29: 22 463 MATT CARTER 0 JANESVILLE, WI 
246 156B 29: 23 6 KAI MURRAY 0 DEPAUL UNIV, IL 
247 0 29: 24 42 BRIAN SAUERHAGE 3 SIU-CARBONDALE 
248 157 29: 25 271 JAKE MALONE 1 NORTHWESTERN COL,MN 
249 0 29: 25 523 STEVE GAYNER 0 OPEN 
250 158 29: 26 302 ROB BRAJKOVlCH 2 ST MARY'S U, MN 
25] 159 29: 26 272 JEFF STREET 4 NORTHWESTERN COL,MN 
252 l60B 29: 29 435 JA!\,1ES WANGLER 3 CORNERSTONE m..rrv, MI 
253 0 29: 29 153 MATT DONAUGH 2 INDIANA WESLEY AN U 
254 0 29: 31 209 RYAN DONOVAN 1 MICHIGAN TECH 
255 0 29: 35 350 CHRIS ANDERSON 2 WISC-OSHKOSH 
256 0 29: 35 513 MISOOR COVELI 0 OPEN 
257 0 29: 36 506 JOHN BARNDT 0 OPEN 
258 0 29: 37 297 1vIARK SHANNAHAN 1 PARKLAND CC, IL 
259 161 29: 38 323 JACOB CLARY 1 SOUTH SUBURBAN CC, IL 
260 162 29: 39 242 CHETT RAY 1 MT ST CLARE COL, IA 
261 163B 29: 39 14 JIM JANAK 3 ILLINOIS-CID CA GO 
262 164 29: 40 233 BRAD SMITH 1 MOTT COM COL, MI 
263 165 29: 40 54 JOHN NATZKE 3 WISC-GREEN BAY 
264 166 29: 41 318 KEVIN REESE 2 ST NORBERT COL, WI 
265 167B 29: 46 58 KRAIG WES1ERN 1 WISC-GREEN BAY 
266 0 29: 46 283 TONY MASON 4 OLIVET NAZARENE U, IL 
267 168 29: 47 307 ANDY MARTER 2 ST MARY'S U, MN 
268 0 29: 47 486 STEVE ALMASI 0 WISCONSIN TRACK CLUB 
269 169 29: 49 336 BEN APRKER 3 SPRING ARBOR COL.MI 
270 0 29: 50 510 JAMIE PHELPS 0 OPEN 
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PLACE RUNNERS BY FINISH Printed: Sat, Sep 16, 2000, 2:07 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
271 I70 29: 52 325 CHETO RANGEL 2 SOUTII SUBURBAN CC, IL 
272 171 29: 53 279 BLAKE SMITH I OLIVET COL, MI 
273 0 29: 53 387 JOHN l\,fERKEL 3 WISC-WHITEWATER 
274 172B 29: 54 309 J1M BAERTSCH 1 ST MARY'S U, MN 
275 173 29: 55 313 JARRAD GLASENAPP 1 ST NORBERT COL, W1 
276 0 29: 58 509 MIKE VANDERSTATEN 0 OPEN 
277 0 30: 00 359 CHAD ROBINSON 2 WISC-OSHKOSH 
278 0 30: 05 410 KEVIN RIEDERER 1 WISC-PLATTEVILLE 
279 0 30: 05 472 LACHLANMCDONALD 0 KENOSHA, WI 
280 174 30: 06 280 STEVE SZOKOLA 2 OLIVET COL, MI 
281 175B 30: 08 431 RA YHAN ISMAIL 1 CORNERSTONE UNIV, Ml 
282 0 30: 09 381 MIKE HALL i WISC-WffiTEWATER 
283 0 30: 10 460 JOHNNY OSMANSKI 0 REIL ELEICTIC TC 
284 0 30: 10 211 ANDY WALZ 4 MICHIGAN TECH 
285 176 30: 12 337 KRIS ROSE 4 SPRING ARBOR COL,MI 
286 177B 30: 12 109 KOBE SNYDER 0 BELOIT COLLEGE, WI 
287 l78B 30: 13 312 NICK FURLONG 2 ST NORBERT COL, WI 
288 I79B 30: 13 329 STEVE ALLISON 3 SPRING ARBOR COL,MI 
289 0 30: 14 357 LEE GREENBERG 1 WISC-OSHKOSH 
290 0 30: 19 43 CHAD STREFF SIU-CARBONDALE 
291 180B 30: 19 56 NATHAN VANDERVEST 2 WISC-GREEN BAY 
292 0 30: 21 52 TODD KOPLIEN 2 WISC-GREEN BAY 
293 0 30: 23 286 BRAD TALLEY 3 OLIVET NAZARENE U, IL 
294 181 30: 24 148 DAN OBRZUT 4 ILLINOIS INST TECH 
295 182 30: 26 423 MATT DEADMAN 4 CARROLL COL, Wl 
296 l83B 30: 27 101 SCOTT ABEL 0 BELOIT COLLEGE, WI 
297 184 30: 27 262 ROBERT HALL 2 NORTHLAND BAPTIST, WI 
298 0 30: 28 403 JASON GRIMM 4 V/ISC-PLA TIE VILLE 
299 0 30: 29 433 JON SIMMO'Nl)S 2 CORNERSTONE UNIV, Ml 
300 0 30: 31 353 DA VE R(.Jl)EY 2 WISC-OSHKOSH 
301 0 30: 35 27 MIKE NIEMC2YCHI 1 OAKLAND UNIV, MI 
302 0 30: 36 158 BEN LAlIDERMILCH 1 INDIANA WESLEY AN U 
303 1&5 30: 37 186 CAt\llERON KRAMLICH 3 LAWRENCE UNIV, WI 
304 0 30: 37 501 BRYON BOSTON 0 OPEN 
305 186 30: 39 420 JASON FRITZ 3 CARROLL COL, WI 
306 0 30: 40 21 ROB CAMILLERI 2 OAKLAND UNIV, MI 
307 187 30: 40 422 CHRIS LEIN ') .. CARROLL COL, WI 
308 188 30: 42 269 ANDREW LEHNER 2 NORTHWESTERN COL,MN 
309 0 30: 43 104 JOHN COPELAND 0 BELOIT COLLEGE, WI 
310 0 30: 44 482 DAVE SHERIFF 0 KENSOHA, WI 
311 0 30: 45 53 MATI LISOWE 1 WISC-GREEN BAY 
312 189B 30: 48 310 KEITH PIESCHEK 1 I ST 1v1ARY'S U, MN 
313 0 30: 49 413 ANDY TATAR 3 WISC-PLA TT'EVILLE 
314 190B 30: 54 330 BRANTION BAUM 3 SPRING ARBOR COL.MI 
315 191 31: 02 275 STEVE DUDUS 3 OLIVET COL, MI 
316 0 31: 07 355 N'"ICK HIETPAS I WISC-OSHKOSH 
317 0 31: 08 480 VALDIMIR VLADIMROV 0 KENSOHA, WI 
318 0 31: 08 334 MICHALE GREEN 4 SPRING ARBOR COL,MI 
319 0 31 : 11 46 JOSH BAYER 1 WISC-GREEN BAY 
320 0 31 : 14 476 MIKE STANTON 0 KENOSHA, WI 
321 192 31: 15 238 BOB GUZIEJKA 4 MT ST CLARE COL, IA 
322 193 31: 16 235 BRIAN BURMEIS1ER 2 MT ST CLARE COL, IA 
323 194B 31: 17 315 JOHN KOCHER 2 ST NORBERT COL, WI 
324 0 31: 17 303 ADAM HENNEN 2 ST MARY'S U, MN 
325 0 31: 19 110 PAUL TERNES 0 BELOIT COLLEGE, WI 
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326 195 31: 20 220 TOREY OLSTAD I MIL W SCH/ENG 
327 196 31: 22 145 HUSAIN CHHATRIW ALA 1 ILLINOIS INST TECH 
328 0 31: 22 382 AL HENSCHEL 2 WISC-WHITEWATER 
329 197 31 : 23 189 TRENT LIBICH 2 LAWRENCE UNIV, WI 
330 198 31: 27 217 DAVE KNIGHT 2 MIL W SCH/ENG 
331 0 31 : 33 432 ALAN PARMENTER 2 CORNERSTONE UNIV, MI 
332 0 31: 34 519 JASON RISKE 0 OPEN 
333 0 31: 35 521 JOSE MACIAS 0 OPEN 
334 199 31: 38 150 JOSH SAINER 1 J.ILINOIS INST TECH 
335 200 31: 40 421 KEVIN TRIPP 4 CARROLL COL, WI 
336 0 31: 41 331 MAIT CARPENTER 4 SPRING ARBOR COL,l\11 
337 201 31: 42 215 :NICK AMANN 3 MILW SCH/ENG 
338 0 31: 45 475 TIM: NICKEL 0 KENOSHA, WI 
339 0 31: 47 48 ANDY BISHOFF 2 WISC-GREEN BAY 
340 202 31: 49 276 BRIAN LORENTE 4 OLIVET COL. MI 
341 0 31: 50 305 PAUL JlJNGBAUER 2 ST MARY'S U, MN 
342 203 31 : 51 231 MICHAEL CUSHMAN MOIT COM COL, MI 
343 204B 31 : 55 236 CHAD FOLLIS MT ST CLARE COL, IA 
344 0 31 : 55 311 KEVIN CZARNECKI 2 ST NORBERT COL, WI 
345 0 31: 57 483 JESSIE DECKER 0 KENSOHA, WI 
346 0 32: 06 511 DAVID GRIM 0 OPEN 
347 0 32: 08 102 SELLUS BESSINGER 0 BELOIT COLLEGE, WI 
348 0 32: 08 172 BRIAN CARY 2 LANSING COM COL, MI 
349 205B 32: 09 270 JOSH LINDSTROM NORTHWESTERN COL,MN 
350 0 32: 11 314 ANDY KLITZKE 1 ST NORBERT COL, WI 
351 206B 32: 22 241 RY AN PRANSCHKE 2 MT ST CLARE COL, IA 
352 207B 32: 24 193 GREG DUBS I LAWRENCE UNIV, WI 
353 208 32: 30 443 JORGE ZENDEJAS 2 ROBERTMORRIS COL, IL 
354 0 32: 31 474 STEVE QUIRI(E 0 KENOSHA, WI 
355 209 32: 33 277 JUAN OTERO 3 OLIVET COL, MI 
356 210B 32: 35 194 JAMES HOWARD 1 LA WREN CE UNIV, WI 
357 0 32: 37 317 BART MAPES 2 ST NORBERT COL, WI 
358 0 32: 37 239 BRUCE KREIDER 4 MT ST CLARE COL, IA 
159 0 32: 39 479 MATT DEWIIT 0 KENOSHA, WI 
360 211B 32: 42 219 MARK MYERS MIL W SCH/ENG 
361 212 32: 48 232 JASON BOSTON I MOTT COM COL, Ml 
362 0 32: 49 23 ADAM FEINSTEIN 2 OAKLAND UNIV, MI 
363 0 32: 57 461 BRUCE BROWN 0 WHITEFISH BAY, WI 
364 0 32: 57 427 DAVID ALLEN CORNERSTONE UNIV, MI 
365 213 33: 02 263 MICHAEL FERAINO 2 NORTHLAND BAPTIST, WI 
366 0 33: 04 284 CHARLES OGBORN 2 OLIVET NAZARENE U, IL 
367 214B 33: 04 216 MA IT BRAUNWARTH 2 MILW SCH/ENG 
368 0 33: 10 473 BEN HOFMANN 0 KENOSHA, WI 
369 0 33: 14 464 BOB BRICKMAN 0 TRINITY CHRISTIAN COL, IL 
370 215 33 : 17 441 PAT MCHUGH 4 ROBERTMORRIS COL, IL 
371 216 33: 25 439 RONALD JONES 3 ROBERTMORRIS COL, IL 
372 217B 33: 27 274 ERIK DECKER 4 OLIVET COL, MI 
373 218B 33: 30 425 DAN BENGS 2 CARROLL COL, WI 
374 0 33: 43 304 LUKE HOFMANN 2 ST MAR\nS U, MN 
375 219B 33: 44 234 KEITH HUCKSTEP 1 MOTT COM COL, MI 
376 0 33: 55 50 MATT HALAMA 2 WISC-GREEN BAY 
377 0 33: 56 301 SCOIT BECKER 2 ST MARY'S U, MN 
378 220 34: 00 265 PAUL SAND 1 NORTHLAND BAPTIST, WI 
379 0 34: 08 187 DAVID SCOTT 3 LA WREN CE UNIV, WI 
380 0 34: 15 225 JASON IRWIN 1 MILW SCH/ENG 
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381 221 34: 20 149 JOE RUSCIO 4 ILLINOIS INST TECH 
382 0 34: 22 518 NEER SPINNER 0 OPEN 
383 222B 34 :39 278 NAIBAN SHERWIN 4 OLIVET COL, MI 
384 0 35: 00 224 ROSS HUNTLEY l MILW SCH/ENG 
385 0 35: 04 243 DEREK SCHA VER 1 MT ST CLARE COL, IA 
386 223B 35: 10 440 YOTL RAMIREZ 2 ROBERTMORRIS COL, IL 
387 0 35 :21 465 JEREMEY CRY AN 0 TRINITY CHRISTIAN COL, IL 
388 224 36: 26 266 DANIEL WELLER 0 NORTHLAND BAPTIST, WI 
389 0 37: 34 320 WlATT ROGACZEWSKl 2 ST NORBERT COL, WI 
390 0 37: 40 507 DON SMITH 0 OPEN 
391 225B 38: 28 424 JEREMY HEIL 1 CARROLL COL, WI 
392 226 40: 06 146 LANCE PICKENS 3 ILLINOIS INST TECH 
393 227B 40: 06 147 JACK LUCKHARDT 1 ILLINOIS INST TECH 
394 0 44: 48 184 ZACH WALKER 4 LA WR...,PNCE UNIV, WI 
395 0 498 JEFF HOBBS 0 CLINTON, IA 
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